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CAS La Plata es una ONG que construye escuelas en la frontera 
argentina y hace trabajo de padrinazgo en lugares de vulnerabili-
dad, donde el acceso a la educación es limitado, por la ubicación 
o por la falta de políticas de inclusión.
Desde este proyecto de tesis, y luego de haber conocido el traba-
jo interno de la organización platense, se planteo un plan de 
comunicación pensado en las necesidades reales de esta ONG, 
y pertinentes a sus objetivos y visión. 
Esta propuesta consta de dos grandes bloques, en una primera 
etapa de desarrollo institucional de discurso interno/externo,su 
voz. Y una segunda etapa dedicada a posicionar la agrupación 
en la ciudad, una actividad mas directa y que responde a la 
primera etapa.
Link de video presentación
https://www.youtube.com/watch?v=QdQsIttV1Ro
C.A.S LA PLATA / El Público Voluntariado
Identidad Institucional, creación de un discurso/ signo marcario, 
planificación y estrategia comunicacional. Desarrollo de medios, 
piezas y texto discursivo: valores,vision y objetivo.
Desarollo Parte 2 / Evento para Externos
Posicionamiento del evento en la localidadde La Plata, gáfrica 
para el evento,video-spot publicitario.“Ponete El Guardapolvo”

AFICHES INSTITUCIONALES PARA 
USO EN LA VIA PÚBLICA




Arriba /Afiche evento para uvo en vía publica
Abajo/ publicidad para diarios,revistas.
Presentación en redes y folleteria 
para evento de externos
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